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Department of Banking and Insurance,
Division of Insurance, Boston, December 27, 1936.
To the General Court of Massachusetts.
In accordance with the provisions of the General Laws, chapter 175, section 17,
Part II of the eighty-first annual insurance report is hereby submitted. Information
is contained herein relative to life insurance companies and all other insurance
companies transacting business in this Commonwealth, except fire and marine
insurance companies, the report of which is contained in Part I.
In the statement filed with this Department as of December 31, 1935, companies
were permitted to value all bonds which were amply secured and not in default on
an amortized basis or to use Convention average rates provided in the aggregate
they did not exceed the amortized values. On bonds not qualifying for amortization
and on stocks Convention values were allowed.
The following insurance companies, other than fire and marine, were authorized
to transact business in this Commonwealth subsequent to the date of the last report
and prior to the date of this report :
—
Location
Boston, Mass.
Capital
New York, N. Y.
Boston, Mass.
Date of
Authority
Dec. 31, 1935.
1750,000 Nov. 25, 1936.
25,000 *Deo. 12, 1936.
CoBPORATE Name
Commonwealth Mutual Liability Insur-
ance Company.
The Yorkshire Indemnity Company of
New York.
The Canton Mutual Liability Insurance
Company.
The renewal of the license of the Eastern Life Insurance Company of New York,
New York, N. Y., was refused on June 30, 1936.
Joseph J. Multiern, George Alpert and John W. Corcoran were appointed tem-
porary receivers of the Conveyancers Title Insurance and Mortgage Company on
November 24, 1936. This appointment was made permanent on December 10,
1936.
Henry P. Fielding, Charles F. Lovejoy and William C. Giles were appointed
temporary receivers of the Commonwealth Mutual Liability Insurance Company,
Boston, Mass., on December 15, 1936. This receivership was made permanent
on December 26, 1936.
Department Examinations
The following life and miscellaneous insurance companies were examined by this
department during the year 1935:
Name of Company
American Employers
Arrow Mutual ....
Boston Mutual Life ....
Bucovina Ukranian Mutual Benefit
Electric Mutual ....
Employers' Liability (U. S. Branch) .
Federal Mutual ....
Lithuanian Ladies Benefit Society "Knowledge''
Massachusetts Accident
Massachusetts Indemnity .
Massachusetts Mutual Life
Ministers Mutual Life
New England Mutual Life
Royal Arcanum . . . .
Royal Michaelense Autonomic Beneficent
Service Mutual ....
Transportation ....
Insurance Department, Berkshire County Savings Bank
Insurance Department, Beverly Savings Bank
Insurance Department, Cambridge Savings Bank
Insurance Department, Canton Institution for Savings
Insurance Department, Leominster Savings Bank
Insurance Department, Lynn Institution for Savings
Insurance Department, New Bedford Institution for Savings
Insurance Department, Plymouth Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Waltham Savings Bank .
Barnstable County Retirement Association .
Commonwealth Retirement Association
Massachvisetts Institute of Technology Pension Association
Middlesex County Retirement Association .
Museum of Fine Arts Pension Association
Norfolk County Retirement Association
Teachers Retirement Association ....
Worcester City Retirement Association
Worcester County Retirement Association . .
Location
Boston
Watertown
Boston
Boston
Lynn
Boston
Boston
Boston
Boston
Boston
Springfield .
Boston
Boston
Boston
Taunton
Boston
Boston
Pittsfield .
Beverly
Cambridge
Canton
Leominster
Lynn
New Bedford
Plymouth .
Waltham
Barnstable .
State House
Boston
Cambridge
Boston
Dedham
State House
Worcester .
Worcester .
Date of
Previous
Examination
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1934
1932
1932
1932
1932
1930
1932
1932
1932
1933
1933
1932
1933
1933
1933
1932
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
* Guaranty Capital.
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Independent Taxicab Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry,
20 Pemberton Square, Boston, was appointed receiver on November 18, 1927. An
examination of the receiver's accounts on December 10, 1936, showed neither cash
nor other assets appeared to be in the possession of the receiver. A balance of
132.09, representing uncalled for dividends, is on deposit with the State Street
Trust Company, Boston.
Massachusetts Mutual Liability Insurance Company.—Henry F. Hurlburt, 53
State Street, Boston, was appointed receiver on December 27, 1929. An exam-
ination of the receiver's accounts covering the period from August 28, 1935, the
date of the previous examination, through September 14, 1936, showed receipts of
135 and disbursements of $26, leaving a balance of S565.54 which is on deposit
with the State Street Trust Company of Boston.
Trade Mutual Liability Insurance Company.—William H. Taylor, 179 Summer
Street, Boston, was appointed receiver on March 11, 1930. An examination of the
receiver's accounts covering the period from August 28, 1935, the date of the pre-
vious examination, through September 23, 1936, showed receipts of $800.33 and
disbursements of $400.13, leaving a balance of $2,549.10.
The Beneficiary Association of the Boston Fruit and Produce Exchange.—Francis J.
DeCeUes, Commissioner of Insurance, was appointed receiver on November 12,
1935. He reports that on September 1, 1936, there was a balance in the Death
Account of $1,734.17 and in the Expense Account of $192.01.
Hebrew Palestine Association, Incorporated.—Clarence W. Hobbs, Commissioner
of Insurance, was appointed receiver on May 12, 1922. On December 30, 1924, he
resigned and John Bradford Davis, Haverhill, was appointed receiver on the same
date. He reports no change has been made in his accounts since September 30,
1935, and that there is $118.34 on deposit with the Haverhill National Bank, rep-
resenting claimants' checks not cashed.
Loyal Knights and Ladies.—John N. Hodge, 30 Hanover Street, Boston, was
appointed receiver on June 11, 1926. He was discharged by Order of the Court on
November 15, 1935. The Treasurer and Receiver-General of the Commonwealth
had on deposit on December 22, 1936, a balance of $1,018.41 representing unclaimed
funds.
Saint Antonio, The Society of.—Francisco G. Mortozo, 26 Marble Street, Taunton,
was apointed receiver on August 24, 1932. A report filed with the Supreme Judi-
cial Court on October 6, 1936, showed neither assets nor liabilities.
Supreme Colony, United Order of Pilgrim Fathers.—-Henry M. Hutchings, 1104
Tremont Building, Boston, was appointed receiver on September 25, 1917. The
receiver reports no receipts during the year ending June 30, 1936, and disbursements
of $10, leaving a balance of $1,036.07 on deposit with the State Street Trust Com-
pany of Boston on that date.
Supreme Lodge of the Portuguese Fraternity of the United States of America.—
Charles Serpa, Masonic Building, New Bedford, was appointed receiver on May 9,
1935. The receiver reported that on September 28, 1936, there were assets amount-
ing to $32,120.21, of which $28,662.24 was on deposit with various banks.
STATUTES ENACTED IN 1936 PERTAINING TO THE CLASSES OF
INSURANCE COVERED BY THIS VOLUME, PUBLISHED BY
DIRECTION OF THE GENERAL LAWS, CHAPTER 175,
SECTION 17.
Chapter 20.
An Act further extending the period of operation of certain laws
authorizing domestic corporations to contribute to certain funds for
the betterment of social and economic conditions.
,
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Chapter eight of the acts of nineteen hundred and thirty-three is hereby amended
by striking out section three, as most recently amended by chapter four of the acts
of nineteen hundred and thirty-five, and inserting in place thereof the following : —
Section 3. This act shall become inoperative at the expiration of six years from
ts effective date. — {Approved February 6, 1936.)
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Chapter 61.
An Act relative to annuity associations for the benefit of employees of
insurance companies.
Section thirty-six of chapter one hundred and seventy-five of the General Laws,
as amended by chapter one hundred and forty of the acts of nineteen hundred and
thirty-five, is hereby further amended by striking out the second paragraph and
inserting in place thereof the following : —
Any such company, with the written approval of the commissioner, may also
establish an employee's savings fund, contributory pension system or association
for the benefit of its aged or disabled employees, to which fund, system or association
both the employees and the company shall contribute. Such a fund, system or
association may be an association described in sections thirty-nine, forty and
fortj^-one of chapter thirty-two and subject thereto.
—
(Approved February 18, 1936.)
Chapter 126.
An Act authorizing the st. john baptist mutual benefit association of
SALEM to grant EXTENDED TERM AND PAID-UP INSURANCE AND CASH WITH-
DRAWAL EQUITIES.
St. John Baptist Mutual Benefit Association of Salem, a fraternal benefit society
incorporated under general law, may, subject to the provisions of section sixteen
of chapter one hundred and seventy-six of the General Laws, grant such extended
term and paid-up insurance, and cash withdrawal equities to its members as its
constitution and by-laws may provide, and shall, while it continues to grant such
benefits, be subject to the provisions of section thirty-nine of said chapter one
hundred and seventy-six; provided, that said corporation provides for stated
periodical contributions sufficient to meet the mortuary obligations valued as
provided by section forty-five of said chapter one hundred and seventy-six.^
—(^P-
proved March 10, 1936.)
Chapter 162,
An Act increasing the amount to be paid into the treasury of the com-
monwealth IN certain cases of industrial accidents resulting in death.
Section sixty-five of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
amended by chapter three hundred and ninety-five of the acts of nineteen hundred
and thirty-five, is hereby further amended by striking out, in the fourth line, the
words "two hundred and fifty" and inserting in place thereof the words: — five
hundred, — so as to read as follows: — Section 65. For every case of personal
injury resulting in death covered by this chapter, when there are no dependents,
the insurance company shall pay into the treasurj^ of the commonwealth five hun-
dred dollars. Such payments shall constitute a special fund in the custody of the
state treasurer who shall make payments therefrom upon the written order of the
department for the purposes set forth in section thirty-seven. — {Approved March
23, 1936.)
Chapter 164.
An Act regulating medical services rendered under the workmen's
compensation law.
Chapter one hundred and fiftj^-two of the General Laws is herel^y amended by
striking out section thirty, as appearing in the Tercentenary Edition, and inserting
in place thereof the following: — Section 30. During the first two weeks after the
injury, and, in unusual cases or cases requiring specialized or surgical treatment, in
the discretion of the department, for a longer period, the insurer shall furnish
adequate and reasonable medical and hospital services, and medicines if needed,
together with the expenses necessarily incidental to such services. The employee
may select a physician other than the one provided by the insurer ; and in case he
shall be treated by a physician of his own selection the reasonable cost of the
physician's services shall be paid by the insurer, subject to the approval of the
department. Such approval shall be granted only if the department finds that
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such services were necessary and the charges therefor were reasonable. In any
case where the department is of opinion that the fitting of the employee with an
artificial eye or limb, or other mechanical appliance, will promote his restoration
to or continue him in industry, it may order that he be provided with such an
artificial eye, limb or appliance, at the expense of the insurer. — (Approved March 23,
1936.)
Chapter 172.
An Act authorizing emergency loans by savings banks, co-operative
banks, trust companies, credit unions, banking companies and insurance
companies TO RELIEVE DISTRESS CAUSED BY FLOOD CONDITIONS.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public health, safety and convenience.
Section 1. Any savings bank, co-operative bank, trust company, credit union,
banking company or insurance company, with the approval of a majority of its
officers, board or committee authorized by law to approve loans, and subject to
such terms and conditions as they may require in each case, may assist any of its
mortgagors or borrowers whose property shall have suffered damage as a result of
flood conditions in this commonwealth by advancing to any of its mortgagors sums
for the purpose of repairing or rehabilitating the property mortgaged and, in
addition, by advancing to any one of said mortgagors or borrowers sums not
exceeding, in the aggregate, two hundred dollars for the purpose of alleviating
distress or suffering caused by such flood conditions.
Section 2. The Mutual Savings Central Fund, Inc., The Co-operative Central
Bank and the Central Credit Union Fund, Inc., with the approval of their respective
boards of directors, may assist any of their respective member banks by loaning
funds for the purposes set forth in section one, and such member banks are hereby
empowered to borrow for such purposes.
Section 3. Any savings bank, co-operative bank, trust company, credit union,
banking company or insurance company, with the approval of a majority of its
officers, board or committee authorized by law to approve loans, may contribute
such sum or sums of money as they may determine to be reasonable, to any general
fund, approved by the commissioner of insurance in the case of insurance companies
or by the commissioner of banks in the case of any of the other corporations referred
to in this section, being raised by a relief committee and established for the purpose
of providing assistance in the improvement of social and economic conditions in
any community whose inhabitants have suffered damage due to flood conditions
in this commonwealth.
Section 4. No loan or contribution shall be made under this act after the
expiration of six months from its effective date, and no provision of law inconsistent
with this act shall apply to any loan or contribution made hereunder. — {Approved
March 24, 1936.)
Chapter 177.
An Act relative to the corporate powers of the Italian mutual help
SOCIETY artillery CORPORATION OF BROCKTON.
The Italian Mutual Help Society Artillery Corporation of Brockton, a corporation
duly established under general law, may, in the event of the death of a member,
pay a death or funeral benefit limited to not more than five hundred dollars, and
may, in the event of the death of the wife of a member, pay to said member not
more than two hundred dollars; provided, that the amount so paid to a member
upon the death of his wife shall be deducted from the amount payable at the
member's death. Said corporation, except as otherwise provided herein, shall
have all the powers, rights and privileges, and shall be subject to all the duties,
liabilities and restrictions, conferred or imposed by laws now or hereafter in force
upon fraternal benefit societies designated in section forty-five of chapter one
hundred and seventy-six of the General Laws. — {Approved March 26, 1936.)
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Chapter 179.
An Act relative to the corporate powers of the mutual help society
s. croce di magliano corporation op brockton.
The Mutual Help Society S. Croce Di Magliano Corporation of Brockton, a
corporation duly established under general law, may, in the event of the death of a
member, pay a death or funeral benefit limited to not more than five hundred
dollars, and may, in the event of the death of the wife of a member, pay to said
member not more than two hundred dollars; provided, that the amount so paid
to a member upon the death of his wife shall be deducted from the amount payable
at the member's death. Said corporation, except as otherwise provided herein,
shall have all the powers, rights and privileges, and shall be subject to all the
duties, liabilities and restrictions, conferred or imposed by laws now or hereafter
in force upon fraternal benefit societies designated in section forty-five of chapter
one hundred and seventy-six of the General Laws. — {Approved March 26, 1936.)
Chapter 191.
An Act modifying the requirements for investments in real estate
mortgages by banking institutions.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Section 1. Notwithstanding any other provisions of law, any savings bank,
co-operative bank, trust company, credit union or insurance company holding a
first mortgage on real estate may take in substitution therefor from a person
deemed by such bank, company or credit union to be a bona fide purchase of such
real estate a first mortgage thereon in an amount not in excess of the amount due
on the existing first mortgage plus the accumulated interest, taxes, municipal liens
and other proper charges due thereon.
Section 2. This act shall become inoperative after December thirty-first,
nineteen hundred and thirty-nine, but shall not affect any mortgage taken here-
under on or before said date. — {Approved April 8, 1936.)
Chapter 212.
An Act authorizing the quarterly payment of dividends by stock
INSURANCE companies.
Section seventy-two of chapter one hundred and seventy-five of the Genera]
Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by striking
out, in the seventh line, the word "or" and inserting in place thereof a comma, —
and by inserting after the word "semi-annually" in the same line the words: — or
quarterly, — so as to read as follows: — Section 72. No stock company shall make
a dividend, either in cash or stock certificates, except from its actual net surplus
computed as required by law in its annual statement, nor shall any such company
which has ceased to do new business divide anj^ portion of its assets, except
surplus to its stockholders until it shall have performed or cancelled its policy
obligations. Any such company may declare and pay, annually, semi-annually,
or quarterly from its surplus, cash dividends to its stockholders of not more than
ten per cent of its capital stock in a year, and if the dividends in any year are less
than ten per cent the difference may be made up in any subsequent year from
surplus accumulations; but any such company may pay such dividend as the
directors may consider prudent out of any surplus remaining after deducting from
the assets all securities and book accounts on which no part of the principal or
interest has been paid within the last year and for which foreclosure or suit has
not been commenced for collection, or which after judgment obtained thereon
shall have remained more than two years unsatisfied and on which interest shall
not have been paid, and also deducting all interest due and unpaid on any property
of the company. — {Approved April 8, 1936.)
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Chapter 213.
An Act relative to purchases and sales of securities by insurance
companies.
Section sixty-four of chapter one hundred and seventy-five of the General Laws,
as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by inserting after
the word "company" in the twentieth line the following: — The board of directors,
or committee thereof, referred to above, may authorize by vote duly recorded in
the books of the company one or more of the officers of the company to buy orsell
securities between meetings of said board, or committee, under such restrictions
as the board of directors, or committee, shall deem advisable, and a copy of such
authorization shall be filed with the commissioner. All such purchases and sales
shall be reported to the board of directors, or committee, and recorded in the
minutes of their next meeting, — so that the second paragraph_ will read as follows:
— No investment, sale or loan, except loans on its own policies, shall be made
which has not first been authorized by the board of directors, or by a committee
thereof charged with the duty of investing or loaning the funds of the company;
nor shall any deposit be made in a bank or banking institution unless such bank or
banking institution has first been approved as a bank of deposit by the board of
directors or said committee thereof, and unless the vote authorizing such invest-
ment, sale or loan or approval of the place of deposit has been duly recorded in the^
books of the company. The board of directors, or committee thereof, referred to
above, may authorize by vote duly recorded in the books of the company one or
more of the officers of the company to buy or sell securities between meetings of
said board, or committee, under such restrictions as the board of directors, or
committee, shall deem advisable, and a copy of such authorization shall be filed
with the comrnissioner. All such purchases and sales shall be reported to the board
of directors, or committee, and recorded in the minutes of their next meeting. —
{Approved April 8, 1936.)
Chapter 215.
An Act relative to the service by registered mail of notice op cancella-
tion OF CERTAIN POLICIES OF INSURANCE BY INSURANCE COMPANIES.
Section 1. Section one hundred and eighty-seven C of chapter one hundred
and seventy-five of the General Laws, as amended by chapter thirty-four of the
acts of nineteen hundred and thirty-four, is hereby further amended by inserting
after the word "prepaid" in the thirteenth line the words: — or by registered mail,
postage prepaid, with a return receipt of the addressee requested, — so_ that the
first paragraph will read as follows: — A company issuing any policy of insurance
which is subject to cancellation by the company shall effect cancellation by serving
the notice thereof provided by the policy and by paying or tendering, except as
provided in this and the following section, the full return premium due thereunder
in accordance with its terms without any deductions. Such notice and return
premium, if any, shall be delivered in hand to the insured, or be left at his last
address as shown by the company's records or, if its records contain no such address,
at his last business, residence or other address known to the company, or be for-
warded to said address by registered mail, postage prepaid or by registered mail,
postage prepaid, with a return receipt of the addressee requested, and a notice left
or forwarded, as aforesaid, shall be deemed a sufficient notice. A check of the
company or its duly authorized agent shall be deemed a sufficient tender. The
affidavit of any officer, agent or employee of the company, duly authorized for that
purpose, that such notice has been served and such return premium, if any, has
been paid or tendered, as provided in this section, shall be prima facie evidence
that cancellation has been duly effected.
Section 2. This act shall become effective on Decen^ber thirty-first, nineteen
hundred and thirty-six, — {Approved April 8, 1936.)
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Chapter 272.
An Act relative to the coverage of motor vehicles and trailers under
compulsory motor vehicle liability policies or bonds in case of death
of the owners of such vehicles and pending the appointment of a legal
representative.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Section one hundred and thirteen A of chapter one hundred and seventy-fi-v e of
the General Laws, as amended, is hereby further amended by striking out provision
numbered (6), as appearing in the Tercentenary Edition, and inserting in place
thereof-the following: —
(6) That if, because of the insolvency or bankruptcy of the insured under the
policy, he loses his right to possession of the motor vehicle or trailer covered thereby
within the pohcy period, the policy shall cover the legal representative of his estate
during the unexpired portion of such period to the same extent as though such
representative were nam.ed as insured in the policy; and that, in the case of the
death of the insured within the policy period, the policy shall, pending the appoint-
ment of a legal representative of his estate, but not for a period extending beyond
ninety days after his death nor in any event beyond the date of expiration of the
policy, cover any person having proper temporary custody of the motor vehicle
or trailer referred to therein; and that, if such a legal representative is appointed
within said period of ninety days, the policy shall during the unexpired portion,
if any, of the policy period cover such legal representative to the same extent as
though he were named as insured in the policy; and that, if no legal representative
of the estate of such deceased insured is appointed within said period of ninety
days, the policy, if still in force, shall terminate and the said estate, if the premium
on the policy has been paid as set forth in provision (2), shall be entitled to receive
a return premium after deducting the customary monthly short rates for the time
the policy shall have been in effect. Nothing herein contained shall operate to
nullify cancellation proceedings which have been commenced prior to the death
of the insured. — {Approved May 19, 1936.)
Chapter 285.
An Act amending certain provisions of the law relating to savings bank
life insurance.
Section 1. Section fifteen of chapter one hundred and seventy-eight of the
General Laws, as amended by section four of chapter three hundred and thirty of
the acts of nineteen hundred and thirty-five, is hereby further amended by striking
out, in the eleventh to fourteenth lines, inclusive, the words "Every policy and
annuity contract shall provide that the issuing bank may make any payment
thereunder by placing to the credit of the account of the registered beneficiary in
the savings department the amount payable."
Section 2. Section twenty-one of said chapter one hundred and seventy-eight,
as amended by section seven of said chapter three hundred and thirty, is hereby
further amended by inserting after the word "its" in the twenty-fifth line the word:
-^ insurance, — and by inserting after the word "distribution" in the twenty-sixth
line the following :—
,
so far as relates to holders of insurance policies, — so as to
read as follows :— Section 21 . Each savings and insurance bank shall annually
set apart as a surplus from the net profits, if any, which have been earned in its
insurance department, an amount not less than twenty nor more than seventy-five
per cent thereof, until such surplus amounts to twenty thousand dollars. There-
after each such bank may add in any year to its surplus not more than fifteen per
cent of the net profits, if any, which have been earned in its insurance department
in such year; provided, that, with the approval of the state actuary, an amount
in excess of said fifteen per cent of said net profits may be added to said surplus
and, provided further, that no such bank shall, without the approval of the state
actuary, add to its said surplus any amount which would make said surplus exceed
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ten per cent of the net insurance reserve of said bank. Such surplus shall be main-
tained and held or used so far as necessary to meet losses in its insurance department
whether from unexpectedly great mortality, depreciation in its securities, or other-
wise, and, after said surplus amounts to twenty thousand dollars, for the mainte-
nance of a stable dividend scale, and for the payment of settlement or maturity
dividends or both in such manner and in such amounts if any, as may from time
to time be directed by the state actuary. The balance of the net profits of each
year shall annually be distributed equitably among the holders of its insurance
policies and annuity contracts, such distribution, so far as relates to holders of
insurance poHcies, to be made at the option of the policy holder in accordance with
section one hundred and forty of chapter one hundred and seventy-five.
Section 3. Section twenty-nine of said chapter one hundred and seventy-eight,
as appealing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by striking out, in
the first line, the word "fifty" and inserting in place thereof the word: — sixty, —
so as to read as follows: — Section 29. The treasurer shall annually, within sixty
days after the last business day in October, file with the commissioner of insurance
and commissioner of banks a statement showing the financial condition of the
insurance department on the last business day of October. Such annual statement
shall be in the form required by the commissioners, who shall embody therein so
much of the forms now prescribed for life insurance companies and for savings
banks as may seem to them appropriate, with any additional inquiries they may
require for the purpose of eliciting a complete and accurate exhibit of the condition
and transactions of the banks. The assets and liabilities shaU be computed and
allowed in such statement in accordance with the rules governing insurance com-
panies, except as herein otherwise provided. The president or vice president of
the savings and insurance bank and five or more of its trustees shall make oath
that the report is correct according to the best of their knowledge and belief. The
commissioner of insurance and the commissioner of banks may also at any time
require the treasurer to make such other statement of condition or furnish such
other information concerning the insurance department as they deem necessary.
Section 4. Section thirty of said chapter one hundred and seventy-eight, as so
appearing,_is hereby amended by striking out, in the second line, the word "thirty"
and inserting in place thereof the word: — sixty, — so as to read as follows:—
Section 30. The treasurer of the General Insurance Guaranty Fund shall annually,
within sixty days after the last business day of October, file with the commissioner
of insurance and the commissioner of banks a statement, in such form as said
commissioners shall prescribe, showing its financial condition on the last business
day of October, and shall also at any time make such statement of condition and
furnish such other information concerning its business as said commissioners deem
necessary. The president of said fund and three or more trustees thereof shall
make oath that the report is correct to the best of their knowledge and belief. —
(Approved May 22, 19S6.)
Chapter 312.
An Act relative to payments by the Quincy police mutual aid association
to any member thereof upon the death of his wife.
The Quincy Police Mutual Aid Association, a corporation duly established by
law, acting by its board of directors, is hereby authorized to pay or cause to be
paid from its general fund to any member in good standing, upon the death of his
wife, such sum of money, not exceeding three hundred dollars, as may from time
to time be fixed by vote of said corporation. — (Approved June 2, 1936.)
Chapter 329.
An Act relative to the bonding of officers and employees op certain
credit unions.
Section fifteen of chapter one hundred and seventy-one of the General Laws, as
niost recently amended by chapter two hundred and seventy-two of the acts of
nineteen hundred and thirty-five, is hereby further amended by striking out the
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paragraph inserted by said chapter two hundred and seventy-two and inserting in
place thereof the following new paragraph : —
Subject to the approval of the commissioner of insurance as to the form and
conditions thereof, a schedule bond may be issued to an association of credit unions
covering the officers and employees of the credit unions which are members of such
association, notwithstanding that chapter one hundred and seventy-five does not
expressly authorize the issuance of such a schedule bond. — {Approved June 9, 1936.)
Chapter 334.
An Act relative to the corporate powers of the somerville police relief
association;
Section 1. The Somerville Police Relief Association, a corporation duly estab-
lished under the laws of the commonwealth, is hereby authorized, upon the death
of the wife of any member in good standing, to pay to such member such sum, not
exceeding three hundred dollars, as may from time to time be determined by vote
of said corporation, and, upon the death of any member in good standing, to pay
such death benefits, not exceeding one thousand dollars, as may from time to time
be determined by vote as aforesaid.
Section 2. This act shall take effect upon its passage. {Approved June 11,
1936.)
Chapter 369.
An Act enlarging the corporate powers op the ministers mutual life
insurance company.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
The Ministers Mutual Life Insurance Company, a corporation established under
the name of Methodist Ministers Relief Insurance and Trust Association by section
one of chapter three hundred and forty-four of the acts of nineteen hundred and ten
and whose name was subsequently changed under general law, is hereby authorized
to insure the lives of, and to grant endowments or annuities to, any person, anything
in its charter to the contrary notwithstanding. — {Approved June 19, 1936.)
Chapter 372.
An Act relative to the Worcester Hibernian building association in the
city of worcester.
Section 1. Chapter one hundred and fifty-two of the acts of eighteen hundred
and ninety-eight is hereby amended by striking out section two, as amended by
section one of chapter five hundred and seventeen of the acts of said year, and
inserting in place thereof the following: — Section 2. The term of each member
of the Worcester Hibernian Building Association in the city of Worcester, except
those members thereof representing Division 36, of Worcester, of the Ancient Order
of Hibernians of America on July first, nineteen hundred and thirty-six, shall ter-
minate on said date, and the vacancies thus created may be filled by an election,
properly called therefor, by and from the membership of said Division 36. The
term of each member of said building association hereafter elected each year shall
run from the date of such election to the next annual meeting of said building asso-
ciation, and until his successor is elected and qualified. The terms of the members
of said building association representing said Division 36 on July first, nineteen
hundred and thirty-six shall terminate on the date of the next annual meeting of
said building association. Any vacancy in the membership of said building asso-
ciation occurring at any time by reason of death, disabiUty or resignation may be
filled by and from the membership of said Division 36 at a meeting duly called for
that purpose.
Section 2. This act shall take effect upon its passage. — {Approved June 19,
1936.)
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Chapter 403.
An Act providing for the inclusion of additional public employees
within the provisions of the workmen's compensation law.
Section sixty-nine of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
most recently amended by chapter two hundred and sixty of the acts of the current
year, is hereby further amended by striking out, in the thirty-second line, the
words "foremen, subforemen and inspectors" and inserting in place thereof the
words :— other employees except members of a police or fire force, regardless of the
nature of their work, — so as to read as follows: •— Section 69. The commonwealth
and any county, city, town or district having the power of taxation which has
accepted chapter eight hundred and seven of the acts of nineteen hundred and
thirteen, and any town or district having the power of taxation which accepts the
provisions of this section at an annual meeting or at any special meeting called for
the purpose, and any county tuberculosis hospital district under sections seventy-
eight to ninety, inclusive, of chapter one hundred and eleven, if the trustees of said
district accept the provisions of this section, shall pay to laborers, workmen and
mechanics employed by it who receive injuries arising out of and in the course of
their employment, or, in case of death resulting from such injury, to the persons
entitled thereto, the compensation provided by this chapter. Compensation pay-
able under this chapter to an injured employee of the commonwealth who receives
full maintenance in addition to his cash salary or wage, and compensation payable
thereunder to his dependents in case of his death, shall be based upon his average
weekly wages plus the sum of seven dollars per week in lieu of the full maintenance
received by him. Sections seventy to seventy-five, inclusive, shall apply to the
commonwealth and to any county, city, town or district having the power of taxa-
tion which has accepted said chapter eight hundred and seven, and to any town or
district having the power of taxation which accepts the provisions of this section as
hereinbefore provided, and to any county tuberculosis hospital district under said
sections seventy-eight to ninety, inclusive, if the trustees of said district accept
the provisions of this section. The terms laborers, workmen and mechanics, as
used in sections sixty-eight to seventy-five, inclusive, shall include other employees
except members of a police or fire force, regardless of the nature of their work, of
the commonwealth or of any such county, city, town, district or county tuberculosis
hospital district, to such extent as the commonwealth or such county, city, town or
district, acting respectively through the governor and council, county commis-
sioners, city council, the qualified voters in a town or district meeting, or the
trustees of such county tuberculosis hospital district, shall determine, as evidenced
by a writing filed with the department. — (Approved June 34, 1936.)
Chapter 405.
An Act making certain minor perfecting changes in the statutes of the
commonwealth.
Section 2. Chapter one hundred and ninety-one of the acts of the current year
is hereby amended by striking out section two and inserting in place thereof the
following:— Section 2. This act shall become inoperative after December thirty-
first, nineteen hundred and thirty-nine, but this section shall not affect any mortgage
taken under section one on or before said date. — {Approved June 24, 1936.)
Chapter 409.
An Act providing for the formation op corporations for the carrying
OUT OF non-profit HOSPITAL SERVICE PLANS, SO CALLED.
The General Laws are hereby amended by inserting after chapter one hundred
and seventy-six, as appearing in the Tercentenary Edition, the following new
chapter : —
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Chapter 176A.
Non-Profit Hospital Service Corporations.
Section 1. Any corporation organized under the laws of the commonwealth for
the purpose of establishing, maintaining and operating a non-profit hospital service
plan whereby hospital care may be provided by such corporation, or by a hospital
\'i'ith which it has a contract for such care and which is maintained by the common-
wealth or a political subdivision thereof, or maintained by a corporation organized
for hospital purposes under the laws of the commonwealth, or such other hospitals
as shall be designated by the commissioner of public welfare, to such of the public
who become subscribers to said plan under a contract which entitles each subscriber
to certain hospital care, shall be governed by this chapter and shaU be exempt
from aU provisions of the insurance laws of the commonwealth, except as otherwise
l^rovided in this chapter.
Section 2. Persons desiring to form such a non-profit hospital service corporation
shall incorporate as provided in section three of chapter one hundred and eighty.
At least a majority of the directors of such corporation shall be at aU times directors
or trustees of hospitals referred to in the preceding section. Every certificate of
organization of a corporation subject to this chapter filed under said chapter one
hundred and eighty shall have endorsed thereon or attached thereto the consent of
the commissioner of insurance and of the commissioner of public welfare.
Section 3. Any corporation subject to this chapter may enter into contracts
for the rendering of hospital service to any of its subscribers only with hospitals
referred to in section one. The rates charged by such corporation to the subscribers
for hospital care shall at all times be subject to the approval of the commissioner of
insurance. All rates of payments to hospitals made by such corporation under
contracts provided for in this section shall be approved prior to payment by the
commissioner of public welfare.
Section 4. Every such corporation shall annually, on or before the first day of
March, file in the office of the commissioner of insurance a statement, verified by
at least two of the principal officers of said corporation, showing its condition as of
the thirty-first day of December next preceding. Said statement shall be in such
form and shall contain such other matters as the commissioner of insurance shall
prescribe.
Section 5. The commissioner of insurance, or any deputy or examiner or any
other person whom said commissioner shall designate, may visit any such cor-
poration and examine into its afi^airs, shall have free access to all of the books,
papers and documents of the corporation that relate to its business, and may
summon as witnesses and examine under oath its officers, agents or employees or
other persons in relation to its affairs, transactions and condition.
Section 6. All acquisition costs in connection with the solicitation of subscribers
to such hospital service plans shall at all times be subject to the approval of the
commissioner of insurance.
Section 7. The funds of any corporation subject to this chapter shall be invested
only in securities permitted by the laws of the commonwealth for the investment
of assets of life insurance companies.
Section 8. Any dispute arising between a corporation subject to this chapter
and any hospital with which such corporation has a contract for hospital service
as authorized by this chapter may be submitted to the commissioner of public
welfare for his decision with respect thereto. All decisions and findmgs of the
commissioner of insurance and of the commissioner of public weKare made under
any provision of this chapter may be revised by proper proceedings in a court of
competent jurisdiction.
Section 9. The dissolution or liquidation of any corporation subject to this
chapter shall be under the supervision of the commissioner of insurance, who shaU
have, with respect thereto, all powers granted to him under chapter one hundred
and seventy-five with respect to insurance companies.
Section 10. Every corporation subject to this chapter is hereby declared to be
a charitable and benevolent corporation, and its property shall be exempt from
state, county, district and municipal taxes.
xiv P.D. 9.
(This bill, returned by the governor to the House of Representatives, the branch in
which it originated, with his objections thereto, was passed by the House of Representa-
tives, June 23, 1936, and, in concurrence, by the Senate, June 23, P.M., 1936, the
objections of the governor notwithstanding, in the manner prescribed by the constitu-
tion; and thereby has "the force of a law".)
Chapter 426.
An Act requiring manufacturers to insure under the workmen's com-
pensation ACT where employees WORK ON MACHINERY.
Any person, corporation or other concern, in the manufacturing industry who
employs one or more persons in the operation of machinery or machines of any
nature, which by the records of the Massachusetts industrial accident -board has
shown that the said machine or machines is capable of inflicting an injury on the
employee operating said machine and involving the loss of life, limb or injury to
said employee, said employer shall provide compensation of a monetary nature
to said employee during such time of incapacitation. The said compensation shall
be not less than the amount and period of time as provided for in the workmen's
compensation act and its amendments thereto.
Any employee of any person, concern or corporation cited above shall accept
the provisions of this act except in the event that the employer fails to comply
with the provisions as later stated in this act. In such case the employee retains
his rights of civil action and the employer's common law rights shall be abrogated
as specified in section sixty-six of chapter one hundred and fifty-two of the General
Laws.
Failure on the part of any employer to comply with this provision and in the
event of one or more of his employees becoming involved in an accident relative
to his work on any such machine or machines as shown by the records of the Massa-
chusetts industrial accident board as being capable of inflicting an injury upon
any employee operating said machine then that employer shall be required to post
a bond of a sufficient amount, to be determined by the Massachusetts industrial
accident board or a certificate of insurance, acceptable to said board, before said
machine, or group of machines of the same type in his factory, is permitted to
operate again. — {Approved June 24, 1936.)
Chapter 427.
An Act further regulating workmen's compensation payments by the
commonwealth.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws is hereby amended by
inserting after section sixty-nine A, inserted therein by chapter three hundred and
fifteen of the acts of nineteen hundred and thirty-three, the following new section :—
Section 69B. Payments of compensation, or payments of medical or other expenses
or fees by the commonwealth under this chapter following the consent or order
required by section sixty-nine A shall be made only upon vouchers bearing the
certification of the supervisor of workmen's compensation agents and subject to
the approval of the department. Said supervisor shall cause to be periodically
made such examinations and investigations as may assist in determining whether
or not the injured employee is still incapacitated and whether such payments are
due under this chapter. — {Approved June 25, 1936.)
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1934
No. Amount
New Issues
No. Amount
Revivals
No. Amount
Ordinary Business— Con.
Companies of Other States -— Con.
Shenandoah :
—
Whole life ....
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals ....
Sun Life (U. S. Branch) :—
Whole life . . .
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals ....
Travelers:
—
Whole life ....
Endowment . .
All other . . .
Reversionary additions
Totals ....
Union Central:
—
Whole life ....
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals ....
Union Labor:
Whole life ....
Endowment
AU other ....
Reversionary additions
Totals ....
Union Mutual:
Whole life ....
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals ....
United Life and Accident:
—
Whole life ....
Endowment
All other ' .
Reversionary additions
Totals ....
Totals of other States .
Grand totals
Industrial Business
Boston Mutual:
Whole life ....
Endowment
All other . .
. .
Reversionary additions
Totals ....
Columbian National:
—
Whole life . . . .
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals . .
7,772 $17,427,917
10,361 16,255,829
6,258 16,848,074
314
24,391 $50,532,134
714
4,493
371
$2,208,398
6,556,623
1,149,955
160,848 $645,150,787
81,701 268,003,020
24,918 117,893,565
2,876,021
267,467 $1,033,923,393
445,698
154,073
101,033
,769,270,687
491,229,404
468,751,306
246,908
700,804 $2,729,498,305
260,479
51,028
17,365
$938,979,237
182,663,942
48,431,160
8,845,584
328,872
2,980
715
178
$1,178,919,923
$6,069,119
920,299
107,831
930
3,873 $7,098,179
28,458 $59,503,010
6,338 9,798,440
2,662 6,159,334
886,748
37,458
11,518
8,735
559
$76,347,532
$22,314,815
14,871,151
2,316,332
18,265
5,578
16,068
9,833
825
$9,914,976
$45,449,899
34,459,817
19,477,200
448,134
26,726
29,122
17,233
14,543
$99,835,050
$92,771,500
53,584,400
57,356,146
60,898
13,951
2,512
818
$203,712,046
$70,691,640
6,451,059
3,709,609
327,696
17,281
504
156
309
$81,180,004
$1,040,395
135,500
146,950
957
1,119
1,380
434
$1,323,802
$2,790,149
1,820,825
1,448,208
52,794
232
213
117
562
245
58
113
416
1,283
119
251
1,653
20,812 $39,520,563
23,433,716 $53,834,268,985
25,899,044 $59,942,651,333
98,181 $27,131,344
91,893 18,221,352
15,152 3,116,357
205,226 $48,469,053
210 $47,359
7 888
$48,247
449
1,724
67
$6,111,976
$925,922
3,020,636
318,104
2,240
2,806,971
3,074,780
45,877
32,656
$4,264,662
$5,224,766,173
$5,822,391,682
$13,320,439
6,709,392
78,533 $20,029,831
109
74
197
11
282
192,704
200,807
5,226
3,858
1.986
11,070
$163,831
137,124
297,858
$598,813
$993,615
1,051,215
801,887
98,400
2,945,117
$1,111,495
253,206
663,817
$2,028,518
$5,100,815
314,827
853,773
6,903
$6,276,318
$8,500
2,000
$10,500
$129,950
29,418
64,737
3,570
$227,675
$168,500
330,074
52,193
$550,767
$290,960,727
$306,039,565
$1,578,500
796,573
469,506
$2,844,579
1 Includes transfers to U. S. Branch.
2 Includes $13,936,009 of Buffalo Mutual business. These companies merged Dec. 14, 1935.
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Table G.—Exhibit of Policies in Foece
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1934
No. Amount
New Issues
No. Amount
Revivals
No.
1 Policy year ends October 31.
2 Converted to ordinary.
Amount
Industrial Business— Con.
Pt. II.
Dec. 31, 1935 (Paid-for Business)—Concluded
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Table G-2.—Exhibit and Classification
P.D. 9.
OF Annuities and Supplementary
NAME OF company
and
kind of annuity
In Force Dec. 31,
1934
No. Amount
New Issues
No. Amount
Transfers from
Insurance Account
No. Amount
Massachusetts Companies
Berkshire :—
Individual ....
Group
Supplementary contracts
Pt.
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Table G-2.—Exhibit and Classification
P.D. 9.
OF Annuities and Supplementary
name of company
and
kind of annuity
Pt. II.
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Table G-2.—Exhibit and Classification
P.D. 9.
OF Annuities and Supplementary
name of company
and
kind of annuity
In Force Dec. 31,
1934
No. Amount
New Issues
No. Amount
Tkanspees from
Insurance Account
No. Amount
Companies of Other States — Con.
Mutual Benefit:—
Individual .....
Group .....
Supplementary contracts
Pt. II. 41
Contracts Involving Life Contingencies (Paid-for Business) — Continued
Other Net
Changes
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Table G-2.—Exhibit and Classification of Annuities and Supplementary
NAME OF company
and
kind of annuity
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Table X. — Massachusetts Workmen's Compensation Experience on
1932, 1933 AND 1934 for all Classifications under the Scale
Pt. II. 105
Policies Issued by the Insurance Carriers during Calendar Years
OF Benefits and Premium Rates for those Years respectively
106 P.D. 9.
Table Y. — Massachusetts Workmen's Compensation Experience on Policies
THE Principal Classifications under the Scale of Benefits and Premium
Pt. II. 107
ISSUED BY All Cakeiers during the Calendar Years 1932, 1933 and 1934 for
Rates for those Years respectively (see Further Explanation in footnote)
Audited Earned Premiums Losses Incurred
Net Loss Cost per
$100 OP Pat Roll
Policies
Issued
1932
Policies
Issued
1933
Policies
Issued
1934
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
1932 1933 1934
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
1932 1933 1934
$5,819
66,514
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Table Y. — Massachusetts Workmen's Compensation Experience
Pt. II. 109
ON Policies issued by All Carriers, etc. — Continued
no
Pt. II.
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Fraternal Benefit Societies
Records of Changes in Fraternal Benefit Societies
Below is a list of the corporations which were authorized in this Commonwealth from Jan. 1, 1935, to
the date of this report, and also a list of those which ceased to transact business during the same period:
Corporations Authorized During the Year 1935
Name Location
Date of
Authority
The Continental Benefit Society .....
The Commonwealth Police Protective Association, Incorporated
R. H. White Company Mutual Benefit Association
Jewish Bakers Benefit Association* .
Italian American Benefit Society of Norwood*
The 43 bj- the Sea Benefit Society* .
Quincy Police Mutual Aid Association
International Workers Order, Inc.
Mutual Benefit Society of Santa Eufemia a Maiella*
Saint Casmirs Mutual Benefit Society of Holyoke*
Mutual Benefit Society Calabrian New Era of Worcester, Massachusetts*
Polish Women's Alliance of America .
The Walpole Police Relief Association
Calabro-American Society of Our Lady of the Assumption*
Boston .
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